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ALFÖLD. 
MAGYAR TÉKA. 
Alig egy esztendeje annak, hogy néhai gróf K l e b e l s b e r g Kunó párt-
fogásával, M a g y a r László indítványára egy ideális célkitűzésű könyvkiadó-
vállalat létesült Szegeden, melynek az lett volna főfeladata, hogy egyesítse a 
vidéken elszórtan élő tehetséges írókat s hosszú kísérletezés után, végre meg-
valósítsa az irodalmi decentralizációt. M a g y a r László az Erdélyi Szépmíves 
Céh törekvéseit vette mintául s azt javasolta, hogy az új könyvkiadóvállalat 
évente öt olyan tehetséges íróval ismertesse meg a magyar közönséget, akik a 
Budapesten dívó klikk-rendszer s a könyvkiadásban annyira irányadó üzleti 
szempontok miatt mindezideig nem kerülhettek nagy nyilvánosság elé. A decen-
tralizációs vállalkozást többek hozzájárulásával elnevezték Magyar Téka-nak 
s a mult hetekben már meg is jelent a Magyar Téka első kiadványa, B e r e z e l i 
Anzelm Károly két érdekes', formabontó s mindenképpen új szellemű drámája : 
Fiatalok és Tigrisek. 
B e r e z e l i Anzelm Károly neve nem ismeretlen az országban. A Szép-
halom évek óta közli különös novelláit és verseit s néhány kötete föltűnést kel-
tett. Akik figyelemmel kísérték eddigi bontakozását, B e r e z e l i valamennyi 
írásában (s ezek közt apróbb, harcos cikkei és kritikái sem voltak érdektelenek) 
fölismerhették ezt az új írótipus't, mely e l s z a k a d t v é g k é p a n a t u r a -
l i z m u s t ó l , hogy egyetemesebb igényű, spirituális törekvéseknek törjön utat. 
Kétségtelen, hogy e nagyvonalú stilizálás megvalósítására a dráma a leg-
alkalmasabb s B e r e z e l i eredeti, de mindenképpen őstheatrális ösztönnel pró-
bálta szinte kozmoszivá tágítani a színpad erősen korlátozott világát, ötletei 
megdöbbentőek s mindig módot nyújtanak arra, hogy B e r e z e l i kegyetlen, 
groteszk szatírával kavarja föl a társadalmiság fátumszerű tradícióit. Hősei sti-
lizáltak, szinte plakátfigurák. Nagy .foltok, melyek nyersen, markánsan imbolyog-
nak és harcolnak a torz szituációk világításában. Problémái gyökérig hatolnak. 
A Fiatalok keserűjáték, ahogy Berezeli elnevezte, páratlan merészséggel állítja 
szembe az öregeket saját fiatalságukkal. Szinte diabolikusan keveri a humort a 
leglázadóbb váddal és kíméletlen ostorozással. A Tigrisek az ember társadalmi-
ságát borítja föl egy olyan magasabb rendű fa j kultúrájának keretében, ahol nin-
csenek nemek s mindenki önmagába szerelmes. A versek, táncjátékok és kórusok 
alkalmazása nálunk úttörő vállalkozás, aminthogy maguk a drámák is egészen 
új utakon haladva azt a hitet ébresztik bennünk, hogy van még a szinpad szá-
mára kiút s. hogy B e r e z e l i lesz az első talán, aki hozzájárul egy új, kollektív 
szinházkultúra megteremtéséhez. 
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